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desain Gambar Rancangannya. Judul yang dibahas dalam Tugas Akhir kali ini 
adalah “Redesain RS. Slamet Riyadi Surakarta”. 
Selama proses penyusunan Tugas Akhir, penulis banyak mendapatkan bantuan, 
bimbingan, pengarahan serta saran dan kritik dari pembimbing dan pihak-pihak 
lain yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan Terima 
Kasih kepada : 
1. Bapak Wisnu Setiawan, ST., MArch., selaku Ketua Jurusan Arsitektur 
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Akhir kata, semoga apa yang terdapat dalam laporan Tugas Akhir ini dapat 
menjadi wawasan baru yang bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan laporan 
Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi 
pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya. 
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Rumah Sakit Slamet Riyadi merupakan rumah sakit diperuntukkan bagi 
anggota TNI dan keluarganya sebagai sarana untuk melayani masyarakat, rumah 
sakit ini juga memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum baik dari 
lapisan masyarakat menengah ke atas sampai menengah ke bawah. 
Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, dimana 
manusia harus tetap menjaganya dari berbagai macam penyakit yang disebabkan 
oleh kondisi lingkungan maupun kondisi psikis manusia itu sendiri. 
Dengan semakin majunya tingkat kehidupan manusia, timbul berbagai 
masalah-masalah dalam kehidupan manusia, terutama masalah kesehatan. Dengan 
munculnya masalah kesehatan ini, menyebabkan manusia harus berusaha untuk 
memenuhi tuntutan akan perlunya rumah sakit sebagai sarana / fasilitas kesehatan 
yang diharapkan dapat menyembuhkan atau mengobati berbagai macam penyakit. 
Misalnya dengan menyediakan ruang perawatan di rumah sakit. 
Namun hanya dengan mengobati dan menampung orang sakit tidak akan 
cukup dengan memberikan wadah berupa ruang perawatan saja. Kondisi dan 
suasana lingkungan juga sangat penting dalam mendukung dalam proses 
pemulihan kesehatan pasien. (Hamidah Parti Astuti, Rumah Sakit Jantung di 
Semarang, 2001) 
Sehat sendiri memiliki pengertian yaitu keadaan manusia dimana semua 
organ berfungsi secara harmonis. Hubungan fisik dan psikis yang berlangsung 
secara seimbang akan mempengaruhi fisik, psikis dan lingkungan sosial. 
Semuanya ini merupakan satu kesatuan yang membawa manusia dalam kondisi 
sehat. Apabila ada gangguan pada salah satu unsur tersebut, akan membawa efek 
pada kondisi tubuh. (Hamidah Parti Astuti, Rumah Sakit Jantung di Semarang, 
2001) 
 
 
 
